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El presente trabajo de investigación que ofrecemos se basa en el estudio de “Las 
Consecuencias Jurídicas de la Tercerización Laboral en la Provincia de Chiclayo”, tema que 
consideramos de vital importancia, es por ello que nuestro interés es contribuir modestamente 
con los operadores del Derecho, estudiantes de la Ciencia Jurídica, y los responsables en la 
elaboración de la norma y todas aquellas personas que tengan interés en conocer los aspectos 
negativos de la norma que regula la tercerización laboral, ya que de acuerdo a nuestro criterio 
interpretativo, somos de la opinión que determinados artículos son inconstitucionales, en 
consecuencia vulnera los derechos de los trabajadores. Es así que, el presente trabajo es 
producto de una ardua y exhaustiva investigación. 
 
 
